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[5] ｢サイエンティストを目指す大学院留学｣ 生田哲 (アルク)
[6] 毎日新聞202年2月10日 ｢理系白書｣ 第二部 【4】40歳まだまだ武者修行







[9] 毎日新聞202年 ｢理系白書｣第三部 【3】中枢に理系が不可欠 【4】転換期に
活躍の場 理系の長所を活用
第二部では､以上の問題意識から大学 (院)の教育環境 ･研究環境について言責論
をいたしました｡先生方の個々の教育に対する考え方､研究者育成における信念などを
お聞きしながら､｢これから求められる大学での教育環境t研究環境とは一体どういうも
のなのか｣ということを突き詰めて議論していきました｡また､行き詰まりをみせてい
る大学制度 を点検し､具体的な改善策を提案していきたいと考えました｡
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